




Сходства и различия смысложизненных 
ориентаций и интеллектуального развития 
монозиготных близнецов*
Одной из самых сложных проблем в психологии является проблема соотноше-
ния социальной и биологической детерминации психического. В настоящее время 
становится очевидным, что психическое развитие обусловлено как биологическим, 
так и социальным воздействием, в котором реализуется жизненная траектория 
человека. Но вопрос о степени детерминации внешнего и внутреннего в разных 
психологических школах и направлениях решается по-разному. Психические про-
цессы и состояния не отвечают на вопрос о степени детерминации того или иного 
психического проявления внешними или внутренними факторами. В связи с этим 
чрезвычайный интерес для психологии представляют те виды диагностики, кото-
рые ориентированы на решение данной конкретной проблемы. Одним из таких 
методов является близнецовый метод, который интересен нам тем, что характе-
ризуется сравнением психологических и иных качеств монозиготных близнецов, 
имеющих идентичный генный набор, и дизиготных, генотипы которых различны. 
Данный метод, основанный на предпосылке, что средовое влияния, оказываемое 
на близнецов, имеет примерное равенство, предназначен для выявления влияния 
генотипа и среды на изучаемое психологическое качество. Особый интерес пред-
ставляет метод разлученных близнецов. В этом методе проводится внутрипарное 
сравнение близнецов, разлученных в раннем возрасте. Если монозиготные близнецы 
были разлучены подобным образом и росли в разных условиях, то все их сход-
ство должно быть определено их генной идентичностью, а различия – влиянием 
средовых факторов. Считается, что такие близнецы в будущем выбирают похожие 
смысложизненные стратегии. Однако, существуют данные о том, что близнецы, 
наоборот, хотят быть разными и непохожими друг на друга. В настоящее время в 
психологии возникают противоречия относительно достоверности информации 
о том, что монозиготные близнецы имеют достаточно большую степень сходства 
смысложизненных ориентаций и фактами о том, что их смысложизненные стратегии 
достаточно различны [3, 9]. Это противоречие и определяет цель настоящего ис-
следования – выявить степень сходства и различий смысложизненных ориентаций 
и интеллектуальных предпочтений монозиготных близнецов.
* Материалы представлены научным руководителем – деканом факультета психологии 
ЮФУ, доктором психологических наук, профессором И.В. Абакумовой.
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Выбор ценностно-смысловой сферы личности, ее компонентов  как предмета 
исследования связан с тем, что именно особенности ценностно-смысловой сферы 
говорят о направленности личности, ее базовых интересах, отношениях, ценностях 
и потребностях, которые являются стержнем человека [1, 5]. 
В исследовании принимали участие монозиготные близнецы в количестве 
20 пар, дизиготные близнецы в количестве 20 пар в возрасте от 11 до 22 лет. Ис-
пользовались следующие методики: САМОАЛ, тест СЖО, тест Равена, тест Кеттелла 
[2, 4, 6, 7].
В ходе проведенного исследования, выяснилось, что монозиготные близнецы 
демонстрируют более высокий уровень внутрипарного сходства прежде всего по 
тестам интеллекта (процентная разница 2,32% и 5, 21% по тестам Равена и Кеттелла 
соответственно), что подтверждает теории, согласно которым показатель интеллекта 
(IQ) преимущественно обусловлен влиянием наследственности (Г.Айзенк и др.). Сход-
ство смысложизненной картины монозиготных близнецов выше, чем у контрольной 
группы дизиготных близнецов. Различные компоненты смысложизненных ориента-
ций имеют разный уровень корреляций. Монозиготные близнецы демонстрируют 
более высокий уровень внутрипарного сходства практически по всем показателям 
смысложизненных ориентаций, по сравнению с контрольной группой дизиготных 
близнецов. Наиболее значимые отклонения показателей наблюдаются по шкале 
“Цели в жизни” теста СЖО, характеризующей наличие в жизни испытуемого целей 
в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленности и временную 
перспективу. Следовательно, можно сделать вывод о преимущественном влиянии 
наследственности на данную составляющую смысложизненной картины личности. 
У контрольной группы дизиготных близнецов наблюдается большее сходство, чем 
у монозиготных близнецов по шкале “Процесс” теста СЖО (отражает ощущение 
жизни как эмоционально насыщенной) Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что данная составляющая смысложизненной картины личности наименее всего 
зависима от влияния наследственного фактора. Монозиготные близнецы также 
демонстрируют более высокий уровень внутрипарного сходства по показателям 
стремления к самоактуализации теста САМОАЛ.
Подводя итоги проделанной работы, можно уверенно утверждать, что выдвину-
тая гипотеза подтвердилась – сходство смысложизненной картины монозиготных 
близнецов, которая определяет такие особенности, как общая направленность 
личности, ценностные ориентации, систему отношений человека с миром и окру-
жающими людьми, особенности самоотношения, выше, чем у контрольной группы 
дизиготных близнецов. Также было  выявлено, что у монозиготных близнецов 
уровень сходства по особенностям интеллектуальных предпочтений выше, чем 
у дизиготных близнецов. Было показано, какие компоненты смысложизненной 
картины личности преимущественно детерминированы наследственным фактором, 
а какие не зависят от него.
В связи с  возросшим интересом к проблемам ценностно-смысловой сферы 
личности возникла необходимость объективного изучения этого социального 
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феномена. Ценностно-смысловые ориентации, определяя центральную позицию 
личности, оказывают влияние на направленность и содержание социальной 
активности, общий подход к окружающему миру и самому себе, придают смысл 
и направление деятельности человека, определяют его поведение и поступки. 
Человек стремиться обрести смысл и ощущает фрустрацию или экзистенциальный 
вакуум, если это стремление остается нереализованным. Исследования проблемы 
ценностно-смысловой сферы личности, проводившиеся в нашей стране и за ру-
бежом, показали, что ценностно-смысловые ориентации являются важнейшими 
компонентами структуры личности. Наряду с другими социально-психологическими 
образованиями они выполняют функции регуляторов поведения и проявляются 
во всех областях человеческой деятельности. Стремление человека к смыслу вы-
ступает одной из важнейших потребностей человека, удовлетворение которой 
определяется способностью взять на себя ответственность, верой в собственную 
способность осуществлять контроль над своей судьбой. Ключевым показателем 
наличия личностного смысла является осмысленность жизни. Осмысленность 
жизни определяется как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как 
наличие цели в жизни, как переживание индивидом онтологической значимости 
жизни. Осмысленность жизни является необходимым и достаточным условием 
развития гармоничного человека, непрерывно и творчески развивающейся 
личности [1, 5, 10, 11]. Именно поэтому так важны исследования, посвященные 
смысложизненным ориентациям личности. 
Данные, полученные в исследовании могут быть использованы в работе пси-
хологов и педагогов, работающих с близнецами. 
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Similarities and differences of life-meaningful 
orientations and intellectual development 
of monozygotic twins
The problem of correlation of social and biological determination of mental life is 
one of the most difficult in psychology. Now it is obvious that mental development 
depends on both biological and social influence where life trajectory of personality 
is realized. But the question on a degree of determination of external and internal 
is solved differently at various psychological schools and currents. Mental processes 
and states do not answer on a question of a degree of determination of any mental 
manifestation by external or internal factors. So the great interest for psychology is 
represented by kinds of diagnostics that are focused on the solution of this problem. 
Monozygotic twins’ method is one of such methods. It is interesting because it is char-
acterized by comparison of psychological and other qualities of monozygotic twins 
having an identical set of genes and dizygotic twins which have different genotypes. 
This method is based on the precondition that environmental influence rendered on 
twins has provisional equality. This method is intended for revealing the influence of 
a genotype and environment on studied psychological quality. Special interest repre-
sents a method of the separated twins. Intrapair comparison of the twins separated 
at early age takes place in this method. If monozygotic twins have been separated 
in a similar way and grew in different conditions all their differences are caused by 
the influence of environmental factors and all their similarities are the cause of their 
genic identity. It is considered that such twins choose similar life-meaningful strate-
gies in their life. however, there are data that twins, on the contrary, wish to differ 
from each other. Now there are contradictions in psychology concerning reliability of 
the information that monozygotic twins have rather high degree of similarity of life-
meaningful orientations and the facts that their life-meaningful strategies are various 
enough [3, 11]. This contradiction determines the purpose of the present research. It is 
the exposure of a degree of similarities and differences of life-meaningful orientations 
and intellectual preferences of monozygotic twins.
The choice of meaning of personality and its components as the object of research 
is determined by the fact that peculiarities of meaning demonstrate an orientation 
of personality, its base interests, attitudes, values and needs that compose a pivot of 
personality [1, 7]. 
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20 monozygotic twins’ pairs and 20 dizygotic twins’ pairs at the age of 11-22 years 
took part in the research. Following techniques were used: self-actualization test, test 
LMO, test of Raven and test of Kettel [2, 4, 8, 9].
During the research carried out it was found that monozygotic twins demonstrate 
higher level of intrapair similarity first of all in tests of intelligence (a percentage dif-
ference is of 2,32 % and 5,21 % in the tests of Raven and Kettel correspondingly). That 
confirms theories according to which the parameter of intelligence (IQ) is mainly 
caused by influence of heredity (G.Ajzenk, etc.). Similarity of life-meaningful picture 
of monozygotic twins is more than at control group of dizygotic twins. Various com-
ponents of life-meaningful orientations have a different level of correlations. Monozy-
gotic twins illustrate higher level of intrapair resemblance practically on all parameters 
of life-meaningful orientations, in comparison with control group dizygotic twins. The 
most significant deviations of parameters are observed on a scale “the Purposes of life” 
in the test LMO that describes a presence in a life of the examinee of the purposes in 
the future that give meaningfulness to life, orientations and time prospect. hence, it 
is possible to make a conclusion on primary influence of heredity on the given com-
ponent of life-meaningful picture of personality. At control group of dizygotic twins it 
is observed a greater similarity than at monozygotic twins group on a scale “Process” 
of the test LMO (reflects sensation of a life as emotionally saturated). hence, it is pos-
sible to make a conclusion that the given component of life-meaningful picture of 
personality least depends on influence of the hereditary factor. Monozygotic twins 
also demonstrate higher level of intrapair similarity on parameters of aspiration for 
self-actualization of the self-actualization test.
Summing up the work done it is possible to confirm confidently that the hypoth-
esis put forward has proved to be true. The similarity of life-meaningful picture of 
monozygotic twins that determines such features as the general orientation of per-
sonality, orientations of values, system of attitudes of personality with the world and 
surrounding people, features of the self-attitude is more than at the control group 
of dizygotic twins. It has been revealed also that monozygotic twins demonstrate a 
higher level of similarity of peculiarities of intellectual preferences in comparison with 
dizygotic twins. It has been shown what components of life-meaningful picture of 
personality are mainly determined by the hereditary factor and what do not depend 
on it.
As the interest to problems of value-semantic sphere of personality has increased 
there appeared a necessity of objective studying of this social phenomenon. Value-se-
mantic orientations determining the central position of personality influences on an 
orientation and the contents of social activity, the general approach to world around 
and to themselves and make the meaning and a direction of activity of personality, 
determine its behavior and acts. The person aspires to find the meaning and feels frus-
tration or existential vacuum if this aspiration is non-realized. Research of a problem 
of value-semantic sphere of personality that took place in our country and abroad has 
shown that value-semantic orientations are the major components of the structure 
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of personality. Alongside with other socially-psychological educations they carry out 
functions of regulators of behavior and are represented in all areas of human activity. 
The aspiration of personality to the meaning acts as one of the major needs of per-
sonality which satisfaction is determined by ability to incur the responsibility, belief in 
own ability to carry out the control over the destiny. A key parameter of presence of 
personal meaning is meaningfulness of a life. Meaningfulness of a life is defined as a 
meaningfulness of the past, the present and the future, as presence of the purpose of 
life, as experience of the ontological importance of a life. Meaningfulness of a life is a 
necessary and sufficient condition of development of harmonious and creatively de-
veloping person [1,5,6,11]. That’s why the researches of life-meaningful orientations 
of personality are important. 
The data received in the research can be used in the work of psychologists and 
teachers working with twins. 
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